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Cette photo a été prise depuis l’extérieur de la base antarctique Concordia pendant la nuit polaire en août
2014. Concordia se situe au Dôme C sur le plateau Antarctique à 3233 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Exploitée conjointement par l’Italie et la France, cette base abrite une quinzaine de personnes pen-
dant l’hiver contre une soixantaine l’été. Le Dôme C est un lieu privilégié pour effectuer des carottages, car
l’accumulation de neige est faible et la glace bien stratifiée, ce qui a permis de reconstruire le climat des
800 000 dernières années.
Au centre de la photo, à environ 400 mètres, on voit le faisceau laser d’un lidar émergeant de l’abri tech-
nique dédié à l’étude de l’atmosphère. Le lidar fournit des informations sur les profils verticaux de tempé-
rature, d’humidité, des nuages et des particules qui les composent, du vent et de certains gaz traces.
Le ciel est aussi illuminé par les étoiles et des aurores australes vert rouge. La photographie a été prise avec
un objectif hypergone (fisheye) et un long temps d’exposition. Elle a ensuite été corrigée de la distorsion
due à l’objectif.
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